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Resumen 
Este trabajo presenta resultados comparativos de un proyecto de Investigación (UAEMéx, 2016). El objetivo de 
este estudio es dar seguimiento a las acciones que han impulsado el uso eficiente de las TIC en la Facultad de 
Contaduría y Administración de la UAEM, a tres años de haber hecho el diagnóstico inicial. Se contempla el 
análisis de la información actual y lo que ha traído como consecuencia la inserción casi forzada de la tecnología 
en todos nuestros alumnos y docentes. Así mismo se pretenden realizar estrategias para seguir incentivando el 
uso de las tecnologías en la práctica docente y lograr con esto, resultados que impacten en el aprendizaje. La 
administración de la práctica de la docencia con apoyo de la tecnología requiere de control y evaluación, como 
en cualquier proceso administrativo. Este estudio muestra resultados comparativos después de seguir acciones 
que han promovido el aprovechamiento y uso eficiente de las tecnologías de información en el quehacer 
docente. 
Palabras Clave: TIC, TICE, Educación a Distancia, Administración de TICE. 
Abstract 
This paper presents comparative results of a research project (UAEMéx, 2016). The objective of this study is to 
follow up on the actions that have promoted the efficient use of ICT in the Faculty of Accounting and 
Administration of the UAEM, three years after having made the initial diagnosis. It contemplates the analysis of 
current information and what has resulted in the almost forced insertion of technology in all our students and 
teachers. Likewise, strategies are sought to continue encouraging the use of technologies in teaching practice 
and achieve, with this, results that impact on learning. The administration of teaching practice with the support of 
technology requires control and evaluation, as in any administrative process. This study shows comparative 
results after following actions that have promoted the use and efficient use of information technologies in 
teaching and suggestions higher education institutions could take into account. 




El estudio del aprovechamiento de las tecnologías en 
la educación es una necesidad y un deber. Sin 
embargo, pareciera que este diagnóstico y 
evaluación no se realizan en la mayoría de los 
espacios académicos, en cualquier nivel. El recurso 
financiero, el recurso humano y sobre todo la 
comunidad de alumnos que tienen sus expectativas 
en una educación de calidad, debe ser monitoreado y 
evaluado con el fin de tomar las decisiones 
necesarias que lleven a acciones que mejoren las 
condiciones y la calidad de la docencia y el proceso 
enseñanza-aprendizaje. 
Se pretende en este estudio realizar el seguimiento a 
un estudio descriptivo para diagnosticar el tipo de 
uso didáctico que se les da a los recursos 
tecnológicos de la Facultad de Contaduría y 
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capacitación de los profesores en cuanto a la 
aplicación de los recursos tecnológicos en las 
actividades en clase y del uso cada vez más 
frecuente de los dispositivos portátiles a los que 
tienen acceso la mayoría de los alumnos. 
1.1 Antecedentes 
La tecnología se ha vuelto política pública en la 
educación superior. De hecho, el proyecto de 
Universidad Digital de la UAEMex tiene como 
orígenes la “Declaración de Bávaro” (2003) en pro de 
construir una sociedad que incluyese “el acceso a las 
TIC, su aprovechamiento mediante la articulación de 
acciones locales, regionales y globales, y su uso con 
fines públicos y sociales en áreas como el gobierno, 
la salud o la enseñanza". 
Por razones de globalización y competitividad, la 
mayoría de las instituciones de educación superior 
han realizado esfuerzos por contar con la tecnología 
necesaria y de vanguardia con el objetivo de mejorar 
sus procesos administrativos y de enseñanza-
aprendizaje.  
La infraestructura con la que cuentan los planteles de 
la UAEMex, en específico la Facultad de Contaduría 
y Administración, es significativa. Se tiene a 
disposición 9 salas de cómputo, la totalidad de las 
aulas equipadas con pantallas LCD y red inalámbrica 
con acceso a Internet, así como acceso a internet 
desde cualquier punto dentro de las instalaciones, 
para que los alumnos tengan conexión a internet con 
computadoras y dispositivos portátiles. 
A raíz del creciente uso de las TIC en la educación, 
en nuestro país existen diversas instituciones de 
educación superior que han detectado problemas 
similares a los que se enfrenta la Facultad de 
Contaduría y Administración. Se han consultado 
casos de estudio nacionales e internacionales para 
ubicar los puntos críticos en cada una de esas 
investigaciones que puedan ser de utilidad para este 
trabajo de investigación y su seguimiento. 
1.2 Planteamiento del problema 
Los estudios realizados acerca del uso mezclado de 
las técnicas de enseñanza con y sin tecnologías 
(Blending-Learning), como una estrategia educativa 
comprenden diferentes niveles educativos, 
disciplinas, enfoques epistémicos y variables de 
investigación. Los estudios abarcan: investigaciones 
experimentales o cuasi-experimentales, en las que 
se examina el efecto de las diferentes modalidades 
instruccionales, tales como presencial, blended y 
virtual. Así también abarcan estudios de caso, bajo el 
enfoque cuantitativo, cualitativo o mixto. 
Se observa que este problema de subutilización de la 
tecnología educativa se presenta a nivel mundial. En 
nuestro país, también existe evidencia de fallas en el 
aprovechamiento de la tecnología en las escuelas, a 
todos los niveles, como lo muestran los estudios de 
Suárez (2007) y Lagunes (2009). 
Parece que esta misma situación que se ha 
detectado en otros países y en la misma República 
Mexicana, se reproduce en la UAEMex, y 
específicamente en la Facultad de Contaduría y 
Administración. Aunque este fenómeno no se ha 
medido formalmente, el efecto de subutilización de la 
tecnología también se hace presente pese a los 
esfuerzos que la institución hace por mejorar la 
calidad de la educación que ofrece. 
1.3 Pregunta de Investigación 
El objetivo de implementar tecnología de información 
en las instalaciones de la Facultad de Contaduría y 
Administración de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, entre otras, es la innovación de 
los propios procesos de docencia para hacer frente a 
las exigencias de su propio desarrollo, tener las 
condiciones que den a los universitarios la capacidad 
de descifrar con lucidez y racionalidad las 
aportaciones que la sociedad les exige, lo cual está 
especificado en el Plan Rector de Desarrollo 
Institucional 2009-2021 de la UAEMex. 
La pregunta primordial de investigación sería 
entonces: 
¿Cuál es el uso real que profesores y alumnos hacen 
de las TIC en el área académica en la Facultad de 
Contaduría y Administración de la UAEMex, después 
de tres años de capacitación y aplicación de las 
tecnologías en las actividades académicas en 
profesores y alumnos de la FCA? 
Las preguntas que se pueden contemplar más 
específicamente son las que se usan en los 
cuestionarios aplicados a la comunidad docente y 
estudiantil de la FCA. 
1.4 Objetivo 
Diagnosticar el uso real que actualmente los 
profesores y los alumnos de las licenciaturas de la 
Facultad de Contaduría y Administración de la 
UAEMex hacen de las nuevas Tecnologías de 
Información y Comunicación disponibles en las 
instalaciones de este organismo académico y 
comparar con los resultados obtenidos en el estudio 









La elección y realización de este estudio se 
fundamenta en la necesidad de realizar un 
diagnóstico formal del verdadero uso de las TIC en 
las licenciaturas presenciales de la Facultad de 
Contaduría y Administración con el propósito de 
identificar fortalezas y debilidades en cuanto a su 
aplicación en las actividades docentes, lo cual es 
necesario y básico para poder proponer estrategias 
de mejora en los procesos de enseñanza-aprendizaje 
con un enfoque adaptado a las necesidades de los 
estudiantes de hoy. 
En casi todo el mundo, se ha equipado a las 
escuelas con TIC para uso en el aula y se ha 
realizado amplia investigación acerca de la manera 
en que la tecnología puede apoyar los procesos de 
aprendizaje de los estudiantes. Sin embargo, como lo 
declara Heinze (2004), parece existir un uso 
inadecuado o pobre de tales recursos dentro de las 
instituciones educativas. 
En el contexto de que en la Facultad de Contaduría y 
Administración de la UAEMex se ha puesto a 
disposición de la comunidad universitaria nuevas 
Tecnologías de Información y Comunicación desde 
hace algunos años, surge el cuestionamiento de que 
si esta gran inversión está devolviendo los resultados 
esperados en cuanto a incremento de la calidad 
académica. Los recursos están disponibles, sin 
embargo, no se ha realizado ningún estudio formal 
para determinar el uso real de los medios 
tecnológicos en la docencia. 
La información que de aquí se derive podrá 
beneficiar a la comunidad estudiantil y al profesorado 
de la Facultad de Contaduría y Administración y 
posiblemente a otros organismos académicos de 
esta u otras universidades para mejorar sus procesos 
de enseñanza-aprendizaje, confirmando que las 
acciones tomadas han sido eficientes o bien, 
mostrando las áreas de oportunidad que aún sean 
identificadas, para dar orientación de los estudiantes 
y profesores en un mejor uso académico de los 
medios electrónicos. 
1.5 Alcances y Delimitaciones 
Este estudio pretende realizar un diagnóstico formal 
del uso real que se les da a las TIC en las cuatro 
licenciaturas de la Facultad de Contaduría y 
Administración de la UAEMex, como una primera 
aproximación al estudio de un fenómeno del cual no 
se tiene precedente. 
En este sentido, este estudio se limita a ser una 
investigación de tipo descriptiva, con un enfoque 
cuantitativo con el fin de dar un segundo paso hacia 
el encuentro del estado real del uso de la tecnología 
disponible en la institución de estudio por parte de los 
profesores y de los alumnos, después de tres años 
de esfuerzos por utilizar los medios tecnológicos 
disponibles eficientemente para enriquecer el 
quehacer académico. 
Finalmente, debido al rápido avance de la tecnología, 
este estudio está limitado a un tipo de TIC disponible 
en este momento. Seguramente, en un futuro no muy 
lejano se hable de nuevas tecnologías y tal vez 
nuevas maneras de aplicarlas en la educación. 
2. Materiales y métodos 
2.1 Alcance y diseño de la Investigación 
Por la naturaleza de esta investigación, para obtener 
la información necesaria se utilizó un enfoque 
cuantitativo, con un alcance descriptivo y no 
experimental ya que la meta es identificar las 
características de los conocimientos en TIC que 
tienen los profesores y los estudiantes de la Facultad 
de Contaduría y Administración en el área de 
licenciatura presencial en la Universidad Autónoma 
del Estado de México en el año 2016. 
Se considera un estudio cuantitativo por el tipo de 
datos recabados de los cuestionarios que pueden 
manipularse de manera numérica y son ideales para 
un análisis estadístico. Es decir, se pretende 
únicamente medir o recoger información de manera 
independiente en ambos grupos de investigación 
(profesores y estudiantes). Posteriormente podrá 
usarse esa información para realizar comparaciones 
entre ambos grupos y de manera muy limitada 
realizar algunas correlaciones interesantes. Así 
mismo, se trata de una investigación no experimental, 
ya que ninguna de las variables se manipula 
deliberadamente. 
Como instrumento de medición se utilizaron 
prácticamente los mismos dos cuestionarios, uno 
para recabar información de los profesores y otro 
para recabar la información de los estudiantes. Los 
datos de la población para elegir la muestra a 
estudiar se obtuvieron de datos recientes originados 
de la oficina de Control Escolar de la Facultad de 
Contaduría y Administración.  
Ambos cuestionarios fueron aplicados en las 
instalaciones de la Facultad en el mes de octubre 
2016. Para los estudiantes, se aplicó a una muestra 
de alumnos de cada una de las cuatro licenciaturas, 
sin distinción de grado de avance de sus estudios, en 
forma aleatoria. A la muestra de profesores se les 
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contratación, es decir, sin importar si son de tiempo 
completo, medio tiempo o de asignatura, también de 
manera aleatoria. 
2.2 Población y muestra 
La población estudiada fue de los alumnos 
matriculados, al tiempo de este estudio, de las cuatro 
licenciaturas presenciales en la Facultad 
Administración, Contaduría, Informática 
Administrativa y Mercadotecnia, así como de todos 
los profesores de las mismas licenciaturas sin 
diferenciar si los profesores son de asignatura o 
tiempo completo. 
a) Alumnos  
Para determinar el tamaño de la muestra de alumnos 
se utilizó la fórmula de muestreo aleatorio simple 
para poblaciones finitas, que permite obtener la cifra 
exacta para una población dada. Considerando los 
siguientes parámetros: 
N = Población = 2739 
e = 8 % es el nivel máximo de error admitido. Se 
tomó un 8 % ya que con un 5 % la muestra sale casi 
a la mitad de la población. Con un 8 % se llega a 
muestrear aproximadamente a la tercera parte, lo 
cual es aceptable para este estudio. 
k = 1.96 que es el valor relacionado a un nivel de 
confianza del 95 %. 
p = 0.5, que es un valor de probabilidad aceptada y  
q = 0.5 que es la probabilidad de rechazo. 








Al sustituir los valores de la fórmula, se obtuvo la 
cantidad de 142, que corresponde al número de 
estudiantes a encuestar, de un total de 2739 que 
están registrados en las bases de datos de la 
Facultad de Contaduría y Administración. Una vez 
obtenida la cantidad de la muestra, se procedió a 
determinar el número de estudiantes por carrera en 
proporción, los cuales resultaron ser 9 alumnos de 
Mercadotecnia, 31 de Informática Administrativa, 45 
de Contaduría y 57 de Administración.  
Al momento de aplicar la encuesta, los estudiantes 
de cada carrera se eligieron al azar dentro de las 
instalaciones de la Facultad sin importar el grado de 
avance de los estudios. Una vez terminada la 
encuesta, se procedió a la captura de respuestas en 
el software estadístico SPSS®, depurando la base de 
datos de respuestas válidas, eliminando 5 registros 
de alumnos, por lo cual la cifra de muestra efectiva 
quedó en 107 alumnos, como se muestra en la Tabla 
1.  









LME 147 9  
LIA 590 31 
LCN 887 45 
LAM 1115 57 
totales 2739 142 107 
 
b) Profesores 
La población de profesores de la Facultad de 
Contaduría y Administración es de 312, incluyendo 
profesores de tiempo completo y asignatura. Para 
calcular el tamaño de la muestra a encuestar se 
utilizó la misma fórmula de los alumnos, cambiando 
solo la población. 
La forma de la aplicación fue al azar, aprovechando 
una reunión general de profesores para inicio de 
semestre, donde cada profesor que llegaba se le 
solicitaba llenar el cuestionario. De esta manera, 
tampoco se está distinguiendo la licenciatura en que 
se imparte clases, ni la condición de tipo de 
contratación. Una vez aplicados los cuestionarios, se 
capturaron en el software estadístico SPSS®, 
depurando la base de datos de respuestas válidas, 
eliminando 9 registros de profesores, por lo cual la 
cifra de muestra efectiva quedó en una muestra de 
92 maestros. 






Profesores 312 101 82 
 
2.3 Instrumentos utilizados para la recopilación 
de datos de información 
Los dos cuestionarios se han diseñado a partir de la 
necesidad de dar respuesta a la pregunta de 
investigación ¿Cuál es el uso real que profesores y 
alumnos hacen de las TIC en el área académica en 
la Facultad de Contaduría y Administración de la 
UAEMex?  
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ambas poblaciones: Dimensión Conocimientos, 
Dimensión Aplicación y Dimensión Expectativas. 
A continuación, se detallan las preguntas que se 
incluyen en las tres dimensiones y su propósito: 
Dimensión Conocimientos: 
Esta dimensión tiene como objetivo recabar 
información acerca de los programas o aplicaciones 
que los participantes conocen y determinar el grado 
de conocimientos en ambas poblaciones: profesores 
y estudiantes. Los reactivos en ambos cuestionarios 
en esta dimensión son prácticamente los mismos, de 
tal manera que los resultados puedan contrastarse y 
determinar la brecha de conocimientos que existe 
entre ambos. 
Dimensión Aplicación: 
En esta dimensión se pregunta si se ha utilizado 
cada una de estas herramientas en el ámbito 
académico pretendiendo medir su grado de 
aplicación. En el caso de que sí se haya utilizado, 
también se pregunta si esta ha sido una buena 
experiencia, ya que se quiere detectar si se ha usado 
de tal manera que haya causado decepción o 
disgusto. Se han incluido prácticamente los mismos 
reactivos en ambos cuestionarios, a excepción de 
uno que está enfocado a los profesores. 
Dimensión Expectativas: 
Esta dimensión trata de averiguar el grado de interés 
en el uso de las TIC en el aula. También, 
prácticamente se pregunta lo mismo a los profesores 
y a los estudiantes, a excepción de un reactivo 
enfocado especialmente para los profesores. Así 
mismo, se incluye una pregunta para determinar en 
qué grado los participantes están interesados en 
recibir capacitación en el uso de las TIC. 
Las preguntas se diseñaron para ser contestadas en 
una escala de Likert, la cual tiene la ventaja de 
facilitar la medición de un fenómeno no cuantificable 
por sí mismo, como lo es el grado de conocimiento 
de un tema o el grado de uso de una aplicación. La 
escala de Likert se ha aplicado en estos instrumentos 
en rango de 0 a 4 en la siguiente correspondencia: 
2.4 Hipótesis o Supuestos 
En un inicio, la hipótesis era que se  necesitaba más 
capacitación para los profesores de la FCA, dada la 
brecha digital entre alumnos y maestros de las 
diferentes asignaturas. Así mismo, se supuso que los 
alumnos manejaban y aplicaban la tecnología con 
mayor eficiencia y frecuencia que los profesores.  
En esta etapa, se pretende evaluar la práctica del 
blended learning en la FCA y contrastar con los 
resultados anteriores. Se tiene la hipótesis que dada 
la capacitación y la concientización de los beneficios 
que ofrecen las TIC en la práctica docente, se ha 
incrementado el uso y aprovechamiento de los 
recursos, así como que la brecha digital no es 
significativa entre alumnos y profesores. 
3. Resultados y discusión 
Los datos recolectados para profesores y alumnos se 
hicieron en archivos por separado del SPSS 
(Statistics Package Science Socials) versión 19. 
El archivo de alumnos contiene 107 registros y el de 
profesores 82 de acuerdo a las muestras que se 
obtuvieron en el capítulo anterior. 
El archivo de alumnos tuvo una confiabilidad de .872, 
como se muestra en la Tabla 3, lo que nos da una 
confiabilidad aceptable por parte de los alumnos que 
contestaron la encuesta. 
 
Tabla 3. Estadísticos de fiabilidad Alumnos 
Alfa de Cronbach E.T. N de elementos 
.876 .872 24 
 
Para el caso de los profesores, se obtuvo una 
confiabilidad mayor como se muestra en la Tabla 4, 
esto nos dice que los profesores contestaron de una 
manera más estable el instrumento. 
Tabla 4. Estadísticos de fiabilidad Profesores 
Alfa de Cronbach E.T. N de elementos 
.913 .920 25 
 
Derivado de esto, podemos concluir que las 
encuestas realizadas son Confiables y válidas, para 
el caso de la investigación. 
En el caso de los alumnos, tenemos un promedio de 
edad de 20.5 años, el 52 % son del género 
Masculino y el 48 % del Femenino, distribuidos por 
licenciatura como se muestra en la Figura 1. 
El 84% de los alumnos encuestados cuenta con 
equipo de cómputo, lo que presume un alto impacto 
de las tecnologías en su quehacer cotidiano. 
La encuesta consta de un total de 24 preguntas 
Likert, divididas en tres dimensiones: Conocimientos, 
Aplicación y Expectativas. Con respecto a la 
dimensión de Conocimiento, los alumnos casi 
siempre usan la paquetería básica, correo electrónico, 
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usan software colaborativo, bases de datos y saben 
hacer videoconferencias como se demuestra en la 
Tabla 5 en donde la asimetría dice que la curva está 
cargada a la derecha, siendo positiva. 
 
Figura 1. Licenciaturas que cursan los alumnos. 
 
Tabla 5. Estadísticos de la dimensión 
Conocimiento  en Alumnos 
DimConocimiento 
N Válidos 107 
Perdidos 0 
Media 2.8529 
Desv. típ. .63335 
Asimetría -.342 
Error típ. de asimetría .234 
 
En la Figura 2, se observa la curva de la dimensión 
conocimiento: 
 
Figura 2. Curva de la dimensión Conocimiento en 
Alumnos 
Con respecto a la dimensión Aplicación podemos 
observar que los alumnos casi siempre usan las 
tecnologías en todos los rubros preguntados como se 
demuestra en la asimetría de la curva y su 
histograma (Tabla 6 y Figura 3) 
 
Tabla 6. Estadísticos de la dimensión Aplicación 
en Alumnos. 
DimAplicación 
N Válidos 107 
Perdidos 0 
Media 2.4488 
Desv. típ. .73293 
Asimetría -.360 
Error típ. de asimetría .234 
 
 
Figura 3. Curva de la dimensión Aplicación en 
Alumnos. 
Con respecto a la última dimensión de los alumnos 
(expectativas), podemos ver que todos tienen altas 
expectativas sobre las tecnologías, consideran que 
esto puede elevar el nivel de conocimientos y por 
consecuencia, integrar mejor la información recibida 
y mejorar el desempeño al momento de egresar de la 
institución. Si observamos la curva, prácticamente se 
encuentra muy pegada a la derecha, lo que hace que 
se esté totalmente de acuerdo en este rubro en un 
alto índice. 
 
Tabla 7. Estadísticos de la dimensión 
Expectativas en Alumnos 
DimExpectativas 
N Válidos 107 
Perdidos 0 
Media 3.0981 
Desv. típ. .82040 
Asimetría -.875 








Figura 4. Curva de la dimensión Expectativas en 
Alumnos 
 
Al hacer una correlación de las dimensiones (Tabla 
8) encontramos algo interesante: 
 













  .000 .097 








 .000  .000 






 .097 .000  
N 107 107 107 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 
(bilateral). 
 
La correlación nos indica que, a mayor conocimiento, 
mayor uso de las aplicaciones y a mayor uso de las 
aplicaciones, más expectativas se tiene de la 
tecnología. 
Con respecto a los Profesores, se obtuvo una 
muestra de 82, con un promedio de edad de 42.2 
años, de los cuales el 57 % son mujeres y el 43 % 
hombres, las licenciaturas que cursaron los 
profesores, se muestra en la gráfica (Figura 5). 
De los profesores, la dimensión conocimientos 
muestra que todos ellos aplican las tecnologías casi 
siempre, derivado de la asimetría de la curva que es 
-0.864 como se muestra en la Tabla 9. 
 
Figura 5. Licenciatuturas de formación de los 
profesores. 
 
Tabla 9. Estadísticos de la dimensión 
Conocimientos en Profesores 
DimConocimientos 
N Válidos 82 
Perdidos 0 
Media 3.0322 
Desv. típ. .70837 
Asimetría -.864 
Error típ. de asimetría .266 
 
La curva se encuentra cargada a la derecha como se 
ve en la gráfica (Figura 5). 
 
Figura 5. Curva de la dimensión Conocimientos 
en Profesores. 
Con respecto a la dimensión aplicación podemos 
observar que la media es de 2.63 (Tabla 10), lo que 
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conocimiento sobre las aplicaciones informáticas, ya 
que la curva está cargada a la derecha. 
Tabla 10. Estadísticos de la dimensión 
Aplicación en Profesores 
DimAplicación 
N Válidos 82 
Perdidos 0 
Media 2.6279 
Desv. típ. .83028 
Asimetría -.310 
Error típ. de asimetría .266 
 
La gráfica representativa de la dimensión aplicación 
se muestra en la Figura 6. 
 
Figura 6. Curva de la dimensión Aplicación en 
Profesores 
La última dimensión de los profesores es la de 
expectativas, esta dimensión nos muestra que los 
profesores también están interesados en la 
tecnología y tienen grandes expectativas de la misma 
como se muestra en la asimetría de la curva (Tabla 
11). 
Tabla 11. Estadísticos de la dimensión 
Expectativas en Profesores. 
DimExpectativas 
N Válidos 81 
Perdidos 1 
Media 3.3309 
Desv. típ. .68568 
Asimetría -1.203 
Error típ. de asimetría .267 
 
La gráfica representativa de esta curva se muestra 
en la Figura 7. 
 




Como primera conclusión se tiene que la presente es 
una investigación con enfoque cuantitativo que 
permite diagnosticar el estado real del uso de las TIC 
en la Facultad de Contaduría y Administración por 
parte de los profesores y los alumnos de las cuatro 
licenciaturas de la modalidad presencial.  
El resultado de este estudio permite ver el 
conocimiento y la aplicación real de las nuevas 
tecnologías que tienen los profesores y los alumnos y 
permite evidenciar la brecha que existe entre ambos. 
En general, se percibe a partir de todo el estudio 
teórico que, en el contexto del uso de las TIC en el 
aspecto educativo a nivel superior, que existen 
muchas oportunidades de desarrollo e innovación 
para los procesos de enseñanza-aprendizaje, sin 
embargo, en la práctica aún existe confusión, ya que 
no existen reglas de “buenas prácticas” que sea 
reconocido universalmente.  
En general se ha detectado que existe alta 
dependencia tecnológica en la vida profesional y 
cotidiana, sin embargo, no se explotan 
suficientemente las bondades de la tecnología en el 
área docente. No existen métricas de calidad, 
desempeño o resultados que indiquen que se logran 
los objetivos principales. 
Tanto los profesores como los alumnos usan las TIC 
como una herramienta de consulta. A los alumnos se 
les facilita la investigación ya que lo pueden hacer 
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